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Cílem práce je identifikace možností využití virtuální reality v oblasti BOZP za účelem prevence nehod a
úrazů při práci v konkrétním podniku.
Charakteristika práce:
Rozbor požadavků právních a ostatních předpisů vztahujících se k používání virtuální reality. Sběr
informací v podniku. Identifikace možností využití virtuální reality za účelem prevence nehod a úrazů při
práci.
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